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ABSTRAK
Nur Azizah, Sita. 2014. Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Tahfidz
pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadits Kelas VII di MTs Darul Huda Wonodadi
Blitar Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Tulungagung.
Pembimbing H. Muh. Nurul Huda, MA.
Kata kunci: Penerapan, Tahfidz, Al-Quran Hadits
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa
dalam sebuah proses belajar pada sekolah,mengalami kesulitan belajar terlebuh
pada mata pelajaran Al-Quran Hadits. belajar pada sekolah,mengalami kesulitan
belajar tersebuh pada mata pelajaran Al-Quran Hadits. Kesulitan belajar dapat
timbul berbagai faktor. Permasalahan harus ditinjak lanjuti secara seksama, untuk
memperbaiki keberhasilan belajar siswa secara optimal.
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Bagaimana
pelaksanan metode tahfidz pada mata pelajaran Al-Quran Hadits kelas VII di MTs
Darul Huda Wonodadi Blitar tahun pelajaran 2013/2014 ?. 2) Apakah faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat penerapan metode tahfidz pada mata
pelajaran Al-Quran Hadits kelas VII di MTs darul Huda Wonodadi Blitar tahun
pelajaran 2013/2014 ?.
Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pelaksanaan
metode tahfidz pada mata pelajaran Al-Quran Hadits di MTs Darul Huda
Wonodadi Blitar tahun pelajaran 2013/2014. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor
apa saja yang dapat mendukung dan menghambat penerapan metode tahfidz pada
mata pelajaran Al-Quran Hadits di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar  tahun
pelajaran 2013/2014.
Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul
Huda Wonodadi Blitar, sebagai sumbangan fikiran dalam rangka untuk
mengetahui efektifitas penerapan metode tahfidz. Bagi para guru Madrasah
Tsanawiyah Darul Huda Wonodadi Blitar, untuk memecahkan kesulitan yang
menghambat para siswa dalam usaha mereka mempelajari Al-Qur'an Hadits. Bagi
siswa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi mereka
yang berminat dan berkeinginan untuk mempelajari mata pelajaran Al-Qur'an
Hadits. Bagi penulis sebagai pengalaman yang berharga dan menambah khazanah
ilmu pengetahuan terutama dalam mempelajari Al-Qur'an Hadits.
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi
penelitian bertempat di MTs Darul Huda Wonodadi Blitar. Prosedur
pengumpulan datanya mengunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.
Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi, penyajian,dan penarikan
kesimpulan. Kemudian keabsahan temuan di cek dengan cara triggulasi dan
pembahasan teman sejawat.
Hasil temuan penelitian: 1) Penerapan metode tahfidz ada dua tahap yaitu
klasik dan privat. 2) Faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan
metode tahfidz yang dialami dalam praktiknya dapat terdeteksi dan dapat teratasi,
serta terealisasi dengan baik.
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ABSTRACT
Nur Azizah, Sita, 2014. Thesis entitled "Implementation Methods Subjects
Tahfidz on Quran Hadith Class VII in MTs Darul Huda Wonodadi Blitar
Academic Year 2013/2014. Thesis. Islamic Education Department of Teacher
Training Faculty of Tarbiyah and the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung.
Supervisor H. Muh. Nurul Huda, MA.
Keywords: Application, Tahfidz, Al-Quran Hadith
The research in this paper is motivated by a phenomenon that in a learning
process at school, have difficulty learning in subjects especially Quran Hadith.
learning at school, have difficulty learning in mentioned subjects Quran Hadith.
Learning difficulties can arise various factors. Problems should ditinjak up
carefully, to improve student learning optimal success.
The focus of the research in this paper is 1) How can implementation
method on subjects Tahfidz Quran Hadith class VII in MTs Darul Huda
Wonodadi Blitar academic year 2013/2014?. 2) What are the factors that support
and hinder the application of the method on subjects Tahfidz Quran Hadith class
VII in Blitar Wonodadi MTs Darul Huda school year 2013/2014?.
The objectives of this study were 1) to determine the implementation of the
method on subjects Tahfidz Quran Hadith at Darul Huda Islamic Wonodadi Blitar
school year 2013/2014. 2) To know the factors that can support and hinder the
application of the method on subjects Tahfidz Quran Hadith at Darul Huda
Islamic Wonodadi Blitar school year 2013/2014.
This thesis is expected to benefit the Head of Darul Huda Islamic Junior
High School Wonodadi Blitar, as a donation minds in order to determine the
effectiveness of the application of the method Tahfidz. For junior secondary
school teachers of Darul Huda Wonodadi Blitar, to solve the difficulties that
hinder students in their attempt to study the Qur'an and hadith. For students the
results of this study can be used as information for those who are interested and
eager to study subjects of the Qur'an and hadith. For authors as a valuable
experience and add to the treasures of science, especially in the study of the
Qur'an and hadith.
This type of research is that researchers use qualitative research. Location of
the study took place in Darul Huda Islamic Wonodadi Blitar. Data collection
procedure using the method of observation, interviews, documentation. While the
reduction of data analysis techniques, presentation, and drawing conclusions.
Then check the validity of the findings in a way triggulasi and peer discussion.
The findings of the study: 1) The application of the method Tahfidz there
are two stages, classical and private. 2) factors that support and hinder the
application of the method Tahfidz experienced in practice can be detected and can
be resolved, and well realized.
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الملخص
تحفیظالموضوعاتالتنفیذطرق"بعنوانأطروحة.٢٠١٤عام ،.سیتا، عزیزةنور
الھدىدارالنظام التجاري المتعدد الأطراففيالسابعةالدرجةالحدیثالقرآن الكریم
تدریبكلیةالإسلامیةقسم التربیة.الأطروحة.٢٠١٤/٢٠١٣عام الدراسيبلیتارؤنؤدادي
.تؤلؤعغنالدولة الإسلامیةومعھدطربیھالمعلمین
الھدىنور.محمد.الحجالمشرف
الحدیثالقرآن الكریم، تحفیظ، التطبیق:الكلمات الرئیسیة
في المدرسة،التعلمفي عملیةوھي ظاھرةمن قبلفي ھذه الورقةالبحثوالدافع وراء
صعوبات في المدرسة،تعلم.الحدیثوالقرآنمنھي الموضوعاتصعوبات في التعلم
.عوامل مختلفةالتعلمصعوباتتنشأیمكن أن.الحدیثوالقرآنمناتھي الموضوعالتعلم
.الأمثلالنجاحتعلم الطلابتحسین بعنایة، لالمشكلةیجب معالجة
القرآن الكریمتحفیظتنفیذطریقةكیف یمكن١)ھوفي ھذه الورقةالبحوثالتركیز على
ؤنؤداديالھدىدارمتعدد الأطرافالنظام التجاري الفيالسابعالحدیثالطبقةالموضوعات
الطریقة تطبیقوتعیقالتي تدعمما ھي العوامل٢)؟ ٢٠١٤/٢٠١٣العام الدراسيبلیتار
النظام التجاري المتعدد فيالسابعةالطبقةالحدیثالقرآن الكریمتحفیظالمواضیععلى
؟ ٢٠١٤/٢٠١٣العام الدراسيالھدىدارؤنؤداديبلیتارالأطراف
القرآن تحفیظالمواضیععلىتطبیق الأسلوبلتحدید ١)ھذه الدراسةأھدافوكانت
٢.)٢٠١٤/٢٠١٣العام الدراسيبلیتارؤنؤداديالإسلامیةھدىالحدیثدارفيالكریم
القرآن تحفیظالمواضیعالطریقة علىتطبیقوتعیقیمكن أن تدعمالعوامل التيلمعرفة
.٢٠١٤/٢٠١٣العام الدراسيبلیتارؤنؤداديالإسلامیةھدىالحدیثدارفيالكریم
مدرسة ثانویةجدیدالإسلامیةالھدىداررئیسھذه الأطروحةأن تستفیدومن المتوقع
لمعلمي .الحفظأسالیبتطبیقفعالیةمن أجل تحدیدالتبرععقول، على بلیتارؤنؤدادي
التي تعیقالصعوباتن أجل حل ، مبلیتارؤنؤداديالھدىدارمنالإعدادیةالمدارس
ھذه الدراسةنتائجللطلاب.الأحادیث النبویةوالقرآن الكریمدراسة في محاولة لالطلاب
مندراسة موضوعاتوحریصة علىالذین یھتمونلأولئكالمعلوماتیمكن أن تستخدم
دراسةفي، وخاصة العلمكنوزإلىوإضافةقیمةبأنھا تجربةللمؤلفین.الحدیثالقرآن و
.الحدیثالقرآن و
الدراسة موقعاستغرق.البحث النوعياستخدامالباحثینالبحث ھو أنھذا النوع من
الملاحظةباستخدام أسلوبجمع البیاناتإجراء.بلیتارؤنؤداديالإسلامیةالھدىدارفي
خلاص استو، والعرض، البیاناتتقنیات تحلیلالحد منفي حین أن.الوثائقوالمقابلات و
.الأقرانومناقشةعلى النحوفي ثلاثة اتجاھاتھذه النتائجمن صحةثم تحقق.النتائج
:مرحلتینھناكذاكرة التطبیقطریقة١:)الدراسةالنتائج التي توصلت إلیھا
من الحفظ عن ظھر قلبطریقةتطبیقوتعیقالتي تدعمالعوامل٢.)والخاصالكلاسیكیة
.جیداأدرك ویمكن حلھا، ویتم الكشف عنة یمكن أنالممارسذوي الخبرة في
